





























































































































































































































































































































































































































































































































































成長管理の手法 内 n壬~ヲp 
Action Planning (行動計画) 広域圏における課題を、各制の主体的取組問、解決していくた[めの具体的行動指針。
Aesthetic Controls (美のコントロール) 開発計画のデザインを規制することにより、開発の質を制御するもの。
Agricultural Zoning (農地、'fー ニング) 農地としての土地利用を持続させることを目的とし、開発及び土地投機を制限すること。
Amenities Requirements 条例または話合いにより、当該コミュニティの質にふさわしいアメニテ
(アメニティに関する要件) ィに関する要求を開発のための与条件とすること。





Carrying Capacities (環境容量) 立地の有する自然的、生態的特質を分析し、開発容量を規定するもの。
Compensable Regulations 開発制限に伴う地権者への損失補償に関する規定。(損失補償規定)
Comprehensive Planning (総合計画) 行政政策を具体化し、都市経営の目標を示した基本的計画。
Conservation Zoning (保全ゾー ニング) 損なわれやすい自然、希少性の高い自然地域の保全に関する、'fー ニング。
Construction Tax (建設税) 開発地の規模や建設戸数に対して賦課する特別税。
Development Rights Transfer ある地域の有する開発権を公開された市場において交換することによ





Down -Zoning (ダウンゾーニング) 開発容量の見直しによる縮小化。
Energy Siting (エネルギー施設の立地) 原子力発電所、送電線の立地と開発計画の調整。






Floating Zones (流動的ゾーン) 適用されるゾーニングに関して、協議の余地を残した柔軟性のあるゾー
ン。状況判断 (Wait-and-SeeZoning)ゾーニングともいわれる。
Green Belts (グリーンベルト) 緑地保全、公共施設等の土地利用のために確保されるオープンスペース。
Historic District (歴史的地区) 歴史的風土保全地区。
Holding Zoning (保留地ゾーニング) 農地及び大規模区画ゾーニング等を含む保留地ゾーニングであり、状況
判断ゾーニングの一種。
Incentive Zoning (誘導的ゾーニング) 特定の開発条件を満足させることを条件とし、開発者にボーナス等を提
供し、良質の開発を誘導すること。
Land Banking (土地の備蓄) 開発の立地制限、土地投機を未然に防ぐために、実際の需要が生じる前
に、公共が土地を取得すること。
Point Systems (ポイント・システム) 条例によって定められた評価システムに基づき、良好な開発に対して得
点(ポイント)を与えるもの。
Population Caps (人口制限) 人口に関する上限を規定したもの。
Regional Taxation (広域圏税) 広域圏における自然環境の保全や都市施設の適性配置のために広域圏を
ベースとする税を賦課すること。
Social Analysis (社会的分析) 環境影響評価の一環として取り入れられているもので、特定の開発がも
たらす社会的影響について分析するもの(市民意識の分析などを含む)。
Special Permits (特別許可) 良好な開発を誘導するために、特定の地区に限定して提供される特別許
可制。






Timing /Phasing (段階的計画) ケジュールを提示することにより、基態整備に適合する成長管理を行う
もの。
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Green Space Planning as an Urban Strategy 
of Management and Control of Growth 
Mikiko 1shikawa * 
*Lecturer， Chiba University 
Comprehensive Urban Studies， No. 59， 1996， pp. 5~ 20 
How to manage and control the growth of city has been one of the most important theme in 
modern city planning. The pu中oseof this paper is to clarify the historical evolution of growth 
management methods from the point of view of green space planning. Historically， there were 
four methods， park system， garden city movement， regional planning， and green belt. 
The park system was born in United States in the middle of 19th century. Its concept was 
to establish parks， parkways and boulevard system as an infra-structure for promoting 
high-quality developments， and at the same time to preserve natural resources. It was developed 
in major cities ofU.S.A. and contributed to the formation ofmodern city planning. 
1n garden city movement， the agriculture land was established as a surrounding structure of 
self-contained city. The point of this concept was that the whole land was owned by the garden 
city co叩oration.This system was essential to maintain the low-profit structure of agriculture 
land. 
The regional planning and green belt were born in 1920's， combining the methods of park 
system and garden city movement. The concept of regional planning was spread out al over the 
world， however its achievements differed a 10t， depends on the historical background of each 
country. Eng1and had developed the idea of“Howard's socia1 cityヘandimp1emented extensive 
growth management policy. 1n Germany， the basic law for conservation of natural resources 
was established in 1930's. Since then， the sustainab1e development was the major theme of 
regiona1 planning and growth management policies have been carried out based on the 
ecological structure of 1ands. Whereas， regiona1 p1anning in U.S.A. and Japan had acce1erated 
the expansion of big cities， rather than the control of growth. 
This paperpoints out that there occured new trends of urban strategies in management and 
control of growth， both in U.S.A. and Japan. 
